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KAUPAN VARASTOT KASVOIVAT
T ila s to ke sku k sen  v a ra s to t ! la s to n  mukaan tukku - j a  v ä h i t t ä is ­
kaupan y r it y s t e n  kokon a isva ra s to jen  vo lyym i kasvo i vuoden 1986 
ko lm anne lla  n e ljä n n e k s e llä  e d e ll is e e n  ne ljännekseen v e r r a t ­
tuna 3 ,8  % .  Tukkukaupan v a ra s to t  k a s v o iv a t  3 ,9  % j a  v ä h i t t ä is ­
kaupan v a ra s to t  k a s v o iv a t  3 ,7  % .
HANDELNS LAGER HAR ÖKAT
E n l ig t  S t a t is t ik c e n t r a le n s  la g e r s t a t is t ik  har volymen av t o t a l -  
la g re n  fö r  d e t a l j -  och p a rt ih an d e ln s  fö re ta g  ö ka t med 3 ,8  % 
under de t t r e d je  k v a r t a le t  1986 jä m fö r t  med de t föregSende 
k v a r t a le t .  P a rt ih a n d e ln s  la g e r  ökade med 3 ,9  % och d e t a l j -  
handelns ökade med 3,7  % .
HUOMAUTUS: Ennakko tie to jen  l i s ä k s i  ju lk a is t a a n  nyös t a r k is t e t u t  t ie d o t
e d e l l i s e l t ä  n e ljä n n e k s e ltä .  K ä y te tty  keh ikko  perustuu  vuoden 
1982 y r i t y s r e k i s t e r i i n .
ANMÄRKNING: Förutom fö rh and suppg ifte rna  p u b lic e ra s  även de re v id e rade
u p p g ifte rn a  f ö r  föregSende k v a r ta l.  Den ram som använts grundar 
s ig  pS fö r e ta g s r e g is t r e t  1982.
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Taulukko 1. Tukku- ja  v ä h ittä is k a u p a n  va ra s to je n  muutokset e d e l l is e s t ä  
n e ljä n n ek se s tä  30.6.1986 ja  30.9 .1986
T ab e ll 1. Ä nd ringa r av p a r t i -  och d e ta ljh a n d e ln s  la g e r  f r ln  föregäende 
k v a r ta l 30.6.1986 och 30.9.1986
To im ia la
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
nummer
Muutos e d e l l is e s t ä  n e ljänn ekse s tä  
Fö ränd ring  f r ln  föregäende k v a r ta l
%
K äyp iin  h in t o ih in  
T i l l  löpande p r is e r
Joulukuun 1976 
h in t o ih in
T i l i  december mlnads 
p r is e r  1976
30.6.1986 30.9 .1986 30.6.1986 30.9.1986
/
Yhteensä -  Summa 60,61 ,62 + 1,0 + 4 ,0 + 1,1 + 3 ,8
Tukkukauppa -  
P a rtih an de l 60,61 + 3,5 + 3,2 + 4,3 + 3 ,9
V äh ittä iskaup pa  - 
D e ta ljhande l 62 -  1,4 + 4 ,8 -  2 ,2 + 3,7
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